






























































& Takeuchi 1980，Kikuchi 1990，Matsubayashi 
2000）、そのような組成的特徴は地形のどのよう
な特性に起因しているのか（石坂ほか 1986，大






















成的特徴を示すので（Kikuchi 1990，Kikuchi & 
































































気象観測所（標高 155 ｍ）のデータ（1994 ～

























































































































26 種、最小出現樹種数は 11 種で、平均出現樹


























���� K�0 K�� K�9 K20 K2� K22 K23 K24 K25 K26
�����2004� /8/9 /8/9 /8/�3 /8/26 /8/26 /8/26 /9/20 /9/20 /�0/2 /�0/2
�� S�0�E �60�� S20�W S60�E S28�W S40�E S38�W S32�E S32�E S44�E
��(�� 22 �8 �9 2� 2� 2� 22 2� �8 23
��(m) 3�3 3�0 3�4 3�6 320 320 326 329 305 300
����(�� 20�20 20�20 20�20 20�20 26��5 26��5 26��5 26��5 20�20 20�20
���(m) �5 �4 �3 �3 �4 �5 �3 �2 �6 �5
����� 23 �7 �7 �4 �7 �7 �7 24 �8 �7
� Quercus serrata Thunb. 20.87 5.46 8.69 �8.05 �6.72 ��.86 ��.57 �2.6� ��.38 8.78
2 Callicarpa japonica Thunb. 0.2� 0.23 0.50 0.23 0.23 0.34 0.26 0.34 0.�2 0.�4
3 Styrax japonicus Sieb. et Zucc. 2.35 2.36 0.08 �.74 �.0� 0.54 0.36 0.43 0.30 -
4 Carpinus tschonoskii Maxim. 0.84 0.66 2.90 0.�5 �.00 0.7� �.82 0.87 4.74 3.46
5 Carpinus laxiflora (Sieb. et Zucc.)  Bl. 0.36 0.50 0.�4 - - 0.00 - 0.90 �.64 0.29
6 Fraxinus sieboldiana Bl. 0.20 0.03 0.02 - 0.0� 0.03 0.02 0.00 0.0� -
7 Prunus jamasakura Sieb. ex Koidz. �.29 �2.28 2.20 - - 0.5� 2.59 2.39 4.53 5.83
8 Ilex macropoda Miq. 0.03 0.07 0.00 0.30 - 0.03 - 0.0� - -
9 Acer crataegifolium Sieb. et Zucc. 0.20 - 0.0� 0.�0 - - 0.03 0.23 0.00 0.02
�0 Clethra barbinervis Sieb. et Zucc. 0.�0 0.06 - - 0.03 0.�0 - 0.00 - -
�� Lonicera gracilipes Miq. var. glabra Miq. 0.08 0.0� 0.05 0.0� 0.0� 0.04 0.02 0.0� - -
�2 Magnolia hypoleuca Sieb. et Zucc. - 3.07 - - - - - - - -
�3 Cornus controversa Hemsley 0.03 0.77 - - - 0.0� - 0.47 - -
�4 Acer mono Maxim. f. connivens (Nichols.)  Rehd. - - - - - - - 0.00 0.0� -
�5 Euonymus oxyphyllus Miq. 0.0� - - - - - - - 0.00 -
�6 Deutzia scabra Thunb. - - 0.05 - 0.0� - 0.02 0.02 - 0.00
�7 Rhododendron obtusum Planchon var. kaempferi (Planch.)  Wilson 0.00 0.00 - - 0.00 - - - 0.0� -
�8 Castanea crenata Sieb. et Zucc. - - - 0.44 - - - 0.68 - -
�9 Carpinus japonica Blume - - - - - - - - - 0.08
20 Prunus grayana Maxim. - - - - - �.44 - - - -
2� Diospyros kaki Thunb. - - - 0.�4 0.2� - 0.28 0.00 - 0.0�
22 Viburnum erosum Thunb. var. punctatum Franch. et Savat. 0.00 - - - - - - - - -
23 Pourthiaea villosa (Thunb.)  Decne. var. laevis (Thunb.)  Stapf - - - - - - - 0.00 - -
24 Albizia julibrissin Durazz. - - - - - - - - - -
25 Sambucus racemosa L. ssp. sieboldiana (Miq.)  Hara 0.02 - - - 0.03 - 0.0� - - -
26 Callicarpa mollis Sieb. et Zucc. - - - - 0.0� - - 0.0� - -
27 Vaccinium oldhamii Miquel - - - - - - - 0.00 - -
28 Abelia spathulata Sieb. et Zucc. - - - - - - 0.00 - - -
29 Prunus verecunda Koehne - - - - - - - - - -
30 Rhus trichocarpa Miq. - - - - - - - - - -
3� Lyonia ovalifolia (Wall.)  Drude var. elliptica (Sieb. et Zucc.)  Hand.-Mazz 0.00 - - - - - - - - -
32 Viburnum dilatatum Thunb. - - - - - - - - - -
33 Lindera umbellata Thunb. - - - - - - - - - -
34 Acer amoenum Carr. - - - - - - - - �.96 -
35 Elaeagnus umbellata Thunb. - - - 0.06 - - - - - -
36 Hydrangea paniculata Sieb. - - - - - - - - - -
37 Zanthoxylum piperitum (L.)  DC. - - 0.00 - - - - - - -
38 Kalopanax pictus (Thunb.)  Nakai - - - - - - - - - -
39 Acer palmatum Thunb. - - - - - - - - - -
40 Acer sieboldianum Miq. - - - - - - - - - -
4� Rhus succedanea L. - - - - - - - - - -
42 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.)  Blume - - - - - - - - - -
43 Viburnum phlebotrichum Sieb. et Zucc. - - - - - - - - - -
44 Abies firma Sieb. et Zucc. 0.08 0.�2 0.26 0.09 �.04 0.38 �.83 0.48 6.39 8.65
45 Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Sieb. et Zucc. 0.03 - 0.6� - - - 3.25 - - �.22
46 Eurya japonica Thunb. �.08 0.74 0.2� 0.46 0.86 0.56 0.29 0.28 �.66 �.32
47 Pieris japonica (Thunb.)  D.Don 0.35 0.�0 0.08 0.25 0.05 0.09 0.03 0.�2 0.�2 0.�6
48 Ilex crenata Thunb. 0.�3 0.00 0.03 0.04 0.0� 0.�3 0.65 0.�6 0.05 0.02
49 Neolitsea sericea (Blume)  Koidz. - - - - 0.0� - - - 0.0� 0.00
50 Aucuba japonica Thunb. 0.09 - - - - 0.02 - - - -
5� Quercus glauca Thunb. - - - - - - - - 0.00 0.00
52 Quercus myrsinaefolia Blume - - - - - - - - - 0.00
53 Osmanthus heterophyllus (G.Don)  P.S.Green - - - - - - - 0.02 - -
�� 0.24 0.09 0.03 0.03 - - 0.53 0.06 0.38 0.36





K� K2 K3 K4 K7 K8 K9 K�2 K�8 K27
/7/�4 /8/4 /8/4 /8/4 /8/5 /8/5 /8/9 /8/9 /8/�� /�0/�8
N N60�W N�0�E N30�E N60�E N30�W N30�E � N66�E N30�W
20 �7 �8 �8 22 2� 2� 20 2� 22
294 282 285 286 297 294 302 3�0 292 308
20�20 20�20 20�20 20�20 20�20 20�20 20�20 20�20 20�20 20�20
�6 �5 �4 �3 �5 �4 �3 �2 �3 �6
20 �5 �� �7 �5 �5 26 �3 �6 23
�2.47 �3.52 �8.84 �5.43 33.7� 53.02 �4.25 75.27 28.08 7�.0� ���
0.�3 0.99 �.49 0.37 �.50 �.64 �.7� �.03 0.79 4.35 �������
4.09 3.97 ��.83 �.80 7.70 ��.84 7.23 6.96 �9.22 �2.02 ����
�.9� 0.66 - 0.5� �.56 - 7.65 - 0.25 �.25 ����
0.07 0.49 �.00 0.25 �.78 0.�0 0.29 0.33 0.52 6.44 ����
0.03 - 0.�3 0.0� 0.0� 0.6� 0.02 0.27 - 0.05 �������
- �.20 �.49 0.64 - 24.68 25.�3 50.23 - �7.93 �����
�.94 0.04 - 0.0� 0.03 0.38 0.59 0.58 0.08 �.55 ����
0.0� - - 0.�7 - 0.�9 0.05 0.�5 0.29 0.30 �����
0.48 - - 0.56 �.20 �.45 0.9� 4.�8 �2.04 0.37 ����
- 0.00 - - - 0.04 0.�6 - - 0.05 �������
- 2.89 6.60 �.64 �3.72 - 4.05 2.64 �5.48 0.87 ����
- - - 0.88 �4.02 - 4.80 - - 3.02 ���
- - - 0.03 �.27 - 0.�3 2.�2 0.09 - ����������
- - - 0.0� - - 0.�2 - 0.03 0.0� ����
- - - - - - - - - 0.05 ������
0.00 - - - - - - - - 0.0� �����
0.52 0.84 - - - - - - - 0.33 ��
- - 0.�6 - �.40 0.26 2.67 - - - ����
- - 5.96 �.85 - 0.95 4.9� - - - �������
- - - - - - - - - - ����
- 0.0� - - - - 0.03 - 0.06 0.�2 �������
- 0.0� - 0.06 - - 0.02 - - - ����
0.20 - �.23 - - - - - - �.�9 ����
- - - - - - - - - - ����
- - - - - - - - - - ������
0.00 - - - - - - - - - ����
- - 0.0� - - - - - - - �������
�.24 - - - - - - - - - ������
- - - - - - - - - 0.25 �����
- - - - - - - - - - ���
0.0� - - - - - - - - - ����
- 0.02 - - - - - - - - ����
- - - - - - - - - - ������
- - - - - - - - - - �����
0.�3 - - - - - - - - - ������
- - - - - - - - - - ������
- - - - - - - - - - �����
- - - - - - - - - - �������
- - - - - - - - - - ���������
- - - - - - - - - - �����
- - - - - - - - - - �������
- - - - - - - - - - ��������
- - - - - - 0.5� - 0.�� - ��
- - - - - - 0.�3 - - - ���
0.02 0.03 - - 0.05 0.05 0.0� 0.34 0.48 0.07 ����
0.00 - - 0.0� 0.03 0.32 0.04 - 0.05 0.06 ���
0.03 0.09 - - - 0.50 0.04 0.38 0.07 0.5� ����
- - - - 0.0� - 0.02 - - - ����
- - - - - - 0.�0 - - - ���
- - - - - - - - - - ����
0.00 - - - - - - - - - ����
- - - - - - - - - - ����
0.24 - - 0.07 0.�6 0.�3 - 0.02 0.33 0.0� ��




���� �7 �8 ��2 ��4 ��5 ��6 ��7
�����2004� /8/�3 /8/26 /�0/�� /�0/�5 /�0/�8 /�0/�8 /�0/�8
�� S70�W S72�E S82�E S72�W S72�E S50�E S82�E
��(�� 26 3� 30 28 25 24 27
��(m) 320 32� 3�9 3�8 322 330 328
����(�� 20�20 20�20 20�20 20�20 20�20 20�20 20�20
���(m) �4 �4 �7 �5 �8 �6 �8
����� �7 �5 23 27 �7 25 24
� Quercus serrata Thunb. 23.65 �9.4� �7.�� 24.79 26.50 2�.89 24.88
2 Callicarpa japonica Thunb. 0.�� 0.04 0.08 0.�0 0.07 0.39 0.05
3 Styrax japonicus Sieb. et Zucc. 0.59 0.30 0.59 2.�� 0.86 2.2� �.03
4 Carpinus tschonoskii Maxim. 0.40 �.29 �0.68 0.25 0.45 �.42 3.03
5 Carpinus laxiflora (Sieb. et Zucc.)  Bl. 0.40 0.25 0.05 - �.57 0.45 �.�9
6 Fraxinus sieboldiana Bl. 0.02 0.55 0.35 0.04 0.04 0.0� 0.3�
7 Prunus jamasakura Sieb. ex Koidz. �.03 0.69 �.37 2.69 �.68 5.�8 ��.74
8 Ilex macropoda Miq. 0.�0 �.�9 0.�3 0.00 - 0.02 0.�0
9 Acer crataegifolium Sieb. et Zucc. 0.�6 - 0.03 0.03 0.04 0.�4 0.20
�0 Clethra barbinervis Sieb. et Zucc. 0.92 - 0.35 0.09 - 0.44
�� Lonicera gracilipes Miq. var. glabra Miq. - - - 0.03 0.02 0.02 0.00
�2 Magnolia hypoleuca Sieb. et Zucc. - - - - - - -
�3 Cornus controversa Hemsley - - - - �.70 0.98 -
�4 Acer mono Maxim. f. connivens (Nichols.)  Rehd. - 0.02 - 0.00 - �.28 0.�0
�5 Euonymus oxyphyllus Miq. - - - - - - -
�6 Deutzia scabra Thunb. 0.05 - 0.06 0.02 0.04 0.05 -
�7 Rhododendron obtusum Planchon var. kaempferi (Planch.)  Wilson - - 0.04 0.0� - - 0.02
�8 Castanea crenata Sieb. et Zucc. - - - - - - -
�9 Carpinus japonica Blume - - - - - 0.06 0.09
20 Prunus grayana Maxim. - - 0.00 0.00 - - -
2� Diospyros kaki Thunb. - 0.03 - 0.03 - 0.0� 0.02
22 Viburnum erosum Thunb. var. punctatum Franch. et Savat. 0.0� - - 0.00 - 0.02 0.04
23 Pourthiaea villosa (Thunb.)  Decne. var. laevis (Thunb.)  Stapf - - - - - - -
24 Albizia julibrissin Durazz. - - - - - - -
25 Sambucus racemosa L. ssp. sieboldiana (Miq.)  Hara - - 0.0� 0.00 - 0.00 -
26 Callicarpa mollis Sieb. et Zucc. - - 0.0� - - -
27 Vaccinium oldhamii Miquel - - 0.0� 0.0� - - 0.05
28 Abelia spathulata Sieb. et Zucc. - - - 0.02 - 0.0� -
29 Prunus verecunda Koehne - - - - - - -
30 Rhus trichocarpa Miq. - - - - - 0.02 0.02
3� Lyonia ovalifolia (Wall.)  Drude var. elliptica (Sieb. et Zucc.)  Hand.-Mazz. - 0.27 0.27 0.09 - - 0.08
32 Viburnum dilatatum Thunb. - - - - - - -
33 Lindera umbellata Thunb. - - - 0.00 - - -
34 Acer amoenum Carr. - - - - - - -
35 Elaeagnus umbellata Thunb. - - - - - - -
36 Hydrangea paniculata Sieb. - - - - - - -
37 Zanthoxylum piperitum (L.)  DC. - - - - - - -
38 Kalopanax pictus (Thunb.)  Nakai - - - - - - -
39 Acer palmatum Thunb. - - - - - - -
40 Acer sieboldianum Miq. - - - - - - -
4� Rhus succedanea L. - - - - - - -
42 Lindera glauca (Sieb. et Zucc.)  Blume - - - - - - -
43 Viburnum phlebotrichum Sieb. et Zucc. - - - - - - -
44 Abies firma Sieb. et Zucc. 0.55 0.02 0.0� 0.6� 0.08 0.63 �.72
45 Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Sieb. et Zucc. 0.00 0.�� - 0.06 - -
46 Eurya japonica Thunb. 5.20 5.67 2.6� 3.34 �.58 2.80 �.26
47 Pieris japonica (Thunb.)  D.Don 0.70 0.80 �.0� 0.47 0.44 0.30 0.52
48 Ilex crenata Thunb. 0.30 0.62 0.08 0.52 0.03 0.9� 0.05
49 Neolitsea sericea (Blume)  Koidz. - - - 0.00 - - -
50 Aucuba japonica Thunb. - - - - - 0.00 -
5� Quercus glauca Thunb. - - 0.00 - - - -
52 Quercus myrsinaefolia Blume - - 0.00 0.09 - 0.�� 0.00
53 Osmanthus heterophyllus (G.Don)  P.S.Green - - - - - - -
�� 0.�2 0.5� - 0.03 0.05 0.07 0.�0





J� J2 �6 �9 ��0 ��� ��3 ��8
/7/�4 /8/5 /8/�3 /�0/2 /�0/2 /�0/�� /�0/�5 /��/4
N20�W W N72�E W N42�E N66�W N66�W �82��
28 26 3� 26 3� 26 26 29
297 302 3�0 288 288 306 3�� 302
20�20 20�20 20�20 20�20 20�20 20�20 20�20 20�20
�6 �5 �2 �2 �2 �6 �5 �6
�7 2� 25 2� 22 20 24 26
29.8� �2.09 �3.39 7.90 9.6� �5.3� �9.60 3.68 ���
0.07 0.34 0.63 0.34 0.�5 0.�� 0.57 0.37 �������
2.47 6.4� 4.�4 5.92 3.�6 �.44 �.75 4.36 ����
0.29 2.68 0.�9 - 2.84 - �.90 �2.90 ����
0.04 0.34 0.�9 0.04 0.76 0.56 - �.24 ����
0.�0 0.�4 0.24 0.05 0.02 0.�0 0.02 0.00 �������
- 0.20 4.�0 - 3.68 2.26 �.00 2.50 �����
0.63 0.28 - �.42 0.03 0.08 0.�4 0.03 ����
- - 0.08 0.07 0.0� 0.00 0.02 - �����
2.53 �.47 0.73 0.07 �.92 �.00 0.65 0.30 ����
- - 0.0� 0.00 0.00 0.04 0.02 0.02 �������
- - - - 0.99 4.�5 - - ����
- - 0.�0 - - - 0.77 4.98 ���
- - - - - 0.00 - 0.�5 ����������
- - - - 0.0� - 0.02 0.0� ����
- - 0.08 - - - - - ������
- - 0.0� 0.0� 0.00 - 0.03 0.00 �����
- 0.43 - - - - - - ��
- - - - 0.89 �.36 - �.27 ����
- 0.28 0.47 0.24 2.64 - 0.0� �.75 �������
- 0.�2 - 0.0� - 0.26 0.08 0.�7 ����
0.0� - - 0.0� - - 0.03 �������
- - - 0.0� - - 0.0� 0.0� ����
- �.00 - - 0.4� - - - ����
- - 0.08 - - - - 0.25 ����
- - - - - 0.0� 0.0� 0.0� ������
0.0� 0.0� - 0.0� - - 0.00 - ����
- - - - - - - - �������
3.40 - - - - - - - ������
0.�3 0.04 - 0.0� - - - - �����
0.07 0.0� 0.0� 0.02 0.00 - - - ���
- - - - - 0.00 - - ����
- - - - - - - - ����
- - - - - - - - ������
- - - - - - - - �����
- - - - - - - - ������
- - - - - - - - ������
0.47 - - - - - - - �����
- - - - - - 0.0� - �������
- - 0.0� - - - - - ���������
- 0.0� - - - - - - �����
- - - 0.0� - - - - �������
- 0.0� - - - - - - ��������
- - 0.0� - 0.03 - 0.00 0.�8 ��
- - 0.03 - - - - - ���
0.48 �.�7 2.00 0.88 0.�7 0.59 0.42 0.60 ����
0.08 0.46 0.0� 0.04 0.02 0.07 0.40 0.03 ���
0.�0 0.�7 0.92 0.3� 0.02 0.�3 0.04 0.�� ����
- - 0.00 - - 0.00 - - ����
- - 0.�4 - - - - 0.00 ���
- - - - - - - 0.00 ����
- - - - - - - - ����
- - 0.0� - - - - - ����
0.�0 0.42 0.04 0.62 - 0.05 0.20 0.54 ��

























凹地 17.6 種、上部谷壁斜面 21.7 種と、後者の
方が多かった。なお、谷頭凹地と上部谷壁斜面の
傾斜角を比較した結果からも、有意な差が認めら








平均値 47.56 ㎡ /ha の方が、上部谷壁斜面の値





















































































































谷頭凹地 20 地点、上部谷壁斜面 15 地点のデータの合計により作成．夏緑広葉樹は上位 15 種，常緑広葉樹と常緑
針葉樹は上位５種を示す．







































































































































からコナラ 17.97 ㎡ /ha、イヌシデ 2.55、ヤマ





















































直径階分布図を、それぞれ図 12 と図 13 に示し
た。図12の谷頭凹地は合計0.8haでの調査結果、































































































































































計 20 地点のデータの合計により作成．調査面積は合計 0.8ha．
図 13　上部谷壁斜面に出現した全ての樹木の幹による直径階分布


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































それぞれ 10 地点のデータの合計により作成 . 
夏緑広葉樹は上位 15 種，常緑広葉樹と常緑針葉樹は上位５種を示す．
図 18　南向きおよび北向きの谷頭凹地に出現した主要構成樹種の個体密度
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